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NEPOZELJNI OBLICI PONASANJA U GLUHOG DJETETA
s DoDATNIM TESKocanaa u RAzvoJU
(Prikaz sludaja pasivnosti i odbijanja suradnje)
Saietak
Cilj ovog rada bio je izrada.i evaluacija rehabilitacijskog programa za ublaZavanje, odnosno otklanjanje
pasivnog ponalanja i odbijanja.suradnje u gluhe djevojdice s dodatnim teSko6ama u razvoju. Programji bio
usmjeren na stimulaciju perceptivno-kognitivnih i motivacijskih komponenata razvoja te stviranje pietpoitavki
za doZivljavanje uspjeha. Obrada podataka izvedena je komponentnom analizom i programom itgplf'f.
Analiza trajektorija komponente promjena za faktor, kojije imenovan kao generalni faktor promjene pasivnosti,
pokazuje smanjenje trajanja pasivnog pona5anja kod djevojdice u razdoblju provoclenja programa. To isto





U rehabilitaciji, odgoju i obrazovanju djece s
te5ko6ama u razvoju postoji odreden broj
djece koja pored primarnog odtedenja (vida,
sluha, mentalne retardacije, motoridkog po-
reme6aja i drugog) imaju jo5 neke oblike
ponaianja koji nisu izravna posljedica pri-
marnog o5te6enja, a znatno oteZavaju rad u
nastavi pa i individualni rad. Takve oblike
pona5anja sveli smo pod naziv "nepoZeljni
oblici ponaianja". Govore6i o nepoZeljnim
oblicima ponaSanja Bradari6-Slujo (1991.),
Cullinan, Epsten i Lloyd (1982.), Funke
( I 985.), Furlan ( I 98 1.), Gajer-Piacun ( I 985. ),
Ko5idek i Ko5idek (1967.), Soldo, Ljubedi6 i
Teodorovi6 (1990.) i Teodorovi6 i Kocijan
(1988.) uglavnom govore o odstupanju od
uobidajenih normi pona5anja koje vrijede za
odredeni uzrast djeteta u datoj socijalnoj si-
tuaciji. Posljedice takvog ponaSanja mogu




Zaprimljeno: 15. 04. 1996.
Inicijalnim ispitivanjem, koje je provedeno
1988. godine u Hrvatskoj, utvrcleno je da
3O7o djece s olte6enjem sluha osnovno5kol-
ske dobi ima neki oblik nepoZeljnog pona5a-
nja (Bradari6-Slu1o, Pribani6, I 9S8.). pasiv-
nost i odbijanje suradnje djece s vedim teS-
ko6ama u razvoju, nastaju uglavnom kao re-
zultat nedovoljne ili neprimjerene stimulaci-
je i motivacije takvog djeteta bilo u uvjetima
obitelji, Skole ili internatskog smje5taja (Pri-
bani6, 1991.). Postavljanje suviSe visokih
zahtjeva pred dijete rezultira doZivljajima
neuspjeha, osjedajem manje vrijednosti, ne-
sigurnosti, niskog samopo5tovanja i padom
motivacije, dok postavljanje suvi5e niskih
zahtjeva (kao npr. kod hiperprotektivnih sta-
vova ili kod pedagoike zapu5renosti) rezulti-
ra op6om iskustvenom deprivacijom koja se
negativno odraZava na sva podrudja razvoja
lidnosti. Posljedice takvih odgojnih postupa-
ka najviSe dolaze do izraLaja u situacijama u
kojima se odekuje da dijete samostalno
strukturira svoju aktivnosr (Bradari6-Stuio,
1991.).
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Osnovni problemi pona5anja gluhe djece s
dodatnim te5ko6ama u razvoju proizlaze iz'
njihove nemogu6nosti uspje5ne komunika-
cije, tj. nemogu6nosti iztalavanja svojih po-
treha. Zelja. namjera. osjeiaja i pitania. te
nerazumijevanja zahtjeva i odekivanja koje
im okolina upu6uje. Takve trajne frustriraiu-
6c situacije proiza5le iz neadekvatne inter-
personalne komunikaciie, pogotovo za gluhu
djecu dujuiih roditelja. odgovorne su za niz
emocionalnih problema u djeteta (Luetke-
-Stahlman, 1995.), a najde56e se odraZavaju
u neprjkladnim oblicima ponaSanja.
2. PROBLEM ICILJ
Postojanie nepoZeljnih oblika pona5anja u
gluhe djece s dodatnim te5ko6ama u razvoju,
prema izjavama defektologa, uvelike oteZa-
va proces odgoja, obrazovanja i rehabilitaci-
je. Tom se problemu teoretski nije posve6i-
vala ve6a palnja, a praksa je radila vi5e in-
tuitivno negoli planski i sustavno.
Dierigovo (19S0.) istraZivanje pokazalo je
da se pasivnost po udestalosti javljanja kod
diece s oSte6enjem sluha nalazi na detvrtom
mjestu, a prema Bradari6-Slujo i Pribani6
(1988.) pasivnost je na Sestom mjestu, a od-
bijanje suradnje na Petom.
Studiraju6i dostupnu literaturu nismo nai5li
na prikaz modela tretmana pasivnog pona5a-
nja u gluhe djece. Ovaj rad poku5ava prona6i
razli(ite postupke koji su u domeni defekto-
loga i kojima on moZe efikasno utjecati na
otklanjanje pasivnog pona5anja i odbiianja
suradnje u djece s vedim te5ko6ama u razvo-
ju.
Drugim rijedima, cilj ovog istraZivanja bio je
izrada i evaluacija rehabilitacijskog progra-
ma za ublaLavanje, odnosno otklanjanje pa-
sivnog ponalanja i odbijanja suradnje u glu-





Ispitanikje djevojdica s dijagnozom anacusis
bil., retardatio psychomotorica, hemipare-
sis lat. sin. discreta, epi, kronolo5ke dobi
12,3 godina u podetku provodenja programa.
Istodobno, djevojdicaje bila obuhva6ena na-
stavnim i rehabilitacijskim radom u Skoli za
gluhu djecu.
Kod djevojdice su odmah pri dolasku u gru-
pt zapaLent nepoZeljni oblici ponaSanja: od-
bijanje suradnje i pasivnost. U nastavi, dje-
vojdica desto aktivno odbiia rad: okre6e gla-
vu, izbjegava kontakt odima, odbiia bilo ka-
kav tjelesni dodir, spu5ta glavu na grudi i
ignorira poku5aje privladenja paZnje. Nakon
nekoliko bezuspie5nih poku5aja dcfektolog
prestaje inzistirati i djevojdica cijeli sat pa-
sivno sjedi, niSta ne radi. Neadekvatni po-
stupci potkrepljivanja takvog pona5ania (ne-
gativna potkrepl.lenja su izostala) doveli su
djevojdicu do spoznaje daje takvo ponalanje
prihvatljivo. Pasivnost i odbrjanje suradnje
djevojdice ne samo 5to oteZava odgojno-obra-
zovni rad u skupini, ve6 je takvo pona5anje
smetnia socijalnoj adaptaciji dievojdice.
Glasovni govor je nerazvijen. SIuZi se near-
tikuliranim krikovima. Svoje potrebe izraLa-
va uglavnom prirodnim gestama, pokaziva-
njem i akcijama u kontekstu, Sto je sve
oskudno i vrlo jednostavno. Razumije jedno-
stavne upute.
Djevojdica je vrlo osjetljiva na pozitivna
potkrepljenja u obliku neposredne nagrade
bilo da je materijalna (slatki5i) ili socijalna
(poljubac, milovanje, pohvala) pa se ta dinje-




Za evaluaciju rehabilitacijskog programa de-
finirane su sljede6e varijable:
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1. trajanje pasivnosti za vrijeme:
l.l. obavljana osobne higijene,
1.2. hranjenja,
1.3. nastave.
1.4. neorganiziranog slobodnog vreme-
na,
1.5. provotlenja programa;
2. frekvencija odbijanja suradnje za vrije-
me:
2.1. nastave,
2.2. prov odenja programa;
3. poznavanje dijelova tijela i
4. igra u neorganiziranom slobodnom vre-
menu:
trajanje igre,
igra s drugom djecom,
igra se sama,
igru bira samoinicijativno,
igra se na poticaj drugih.
Opservacija pasivnosti i odbijanja suradnje
provedena je prema "Obrascu za opaianje
ponaSanja" koji je konstruiran na Fakultetu
za defektologiju za potrebe znanstvenog pro-
jekta "Evaluacija selektivnih programa za
transformaciju nedostatnih i nepoZeljnih
oblika pona5anja djece i omladine s te3ko6a-
ma u razvoju". U obrazac se unosi datum
opservacije, vrijeme, situacija, trajanje, te
neposredan povod i reakcija u odnosu na
ponaSanje.
Poznavanje dijelova tijela procjenjivalo se
modificiranom "Skalom za procjenu pozna-
vanja dijelova tijela na sebi" (Stevanovi6,
Bojanin), (Cordi6, Bojanin, 198 l.).
Posebno se mjerila igrovna interakcija u si-
tuaciji neorganiziranog provotlenja slobod-
nog vremena.
Evaluacija primjene programa odvijala se
svakih sedam dana (svaki detvrtak) na defi-
niranim varijablama tokom 16 tjedana u 16
vremenskih todaka. Svaka situacija opservi-
rala se 20 minuta, a biljeZili su se podaci
utvrtleni protokolom.
3.3. PROGRAM
Program je konstruiran na temelju rezultata
inicijalne opservacije (provodila se pet dana,
svaki drugi dan u pet odredenih situacija, po
dvadeset minuta) diji su rezultati uno3eni u
"Obrazac za opaianje pona$anja". Da bi se
problematidno pona5anje djevojdice Sto de-
taljnije opisalo, koriSteni su i drugi mjerni
instrumenti: Upitnik "Podaci o nepoZeljnom
pona5anju", Upitnik "Podaci o odgojno-ob-
razovnoj grupi u kojoj se dijete nalazi", Ana-
mnestidki list, Upitnik "Socio-ekonomski
status obitelji", "AAMD skala adaptivnog
pona5anja za djecu i odrasle", "Skala zapro-
cjenu poznavanja dijelova tijela na sebi".
Program je provoden u razdoblju od tri i pol
mjeseca. U tom vremenu primijenjeno je 40
rehabilitacijskih seansi. Trajanje pojedine
seanse variralo je od, u podetku, 30 minuta
pa do 60, odnosno 90 minuta.
SadrZaj programa odnosio se na:
l. stimulaciju pokreta koja se provodila
imitacijom makro i mikro pokreta, gesta i
radnji te mimikom lica. Ove vjeZbe oda-
brane su zato sto stimuliraju motoriku, a
pokret i imitacija pokreta osnova su ko-
munikacije i udenja, a djecaje prihva6aju
kao igru. Temelj za konstrukciju ovog
dijela programa bio je Berges-Lezineov
test imitacije pokreta (iordi6, Boja-
nin,1981.);
2. stimulaciju svijesti o vlasritom tijelu te
boljem doZivljavanju sebe. U odabiru
ovog dijela programa po5lo se od mi5lje-
nja da je svjesnost o tijelu osnova snaZ-
nog doZivljaja sebe;
3. stimulaciju igrovne interakcije i udenja
igara koje se djevojdica kasnije moZe
igrati u slobodnom vremenu na vlastitu
inicijativu i time osmisliti neorganizirano
vrijeme;
4. samostalan rad udenika, pri demu djevoj-
dica samoinicijativno izabire ponuclene
materijale i oblike rada s njima.
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3.4. METODA OBRADE PODATAKA
Obrada podataka udinjena je programom IN-
DIFF koji je namijenjen komponentnoj ana-
lizi promjena stanja neke osobe opisane nad
skupom kvantitativnih varijabli biljeZenih
kroz neko vremensko razdoblje (Momirovi6,
Karaman,1982.). Na taj nadin mogu6 je uvid
u promjene stanja i pona5anja osobe koju
smo ukljudili u znanstveno istraZivanje.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
Standardizirane vrijednosti ispitanika na po-
jedinom skupu varijabli (trajanje pasivnosti,
frekvencija odbijanja suradnje, poznavanje
dijelova tijela i igra u neorganiziranom slo-
bodnom vremenu) grafidki su prikazane na
slikama 1,2,3 i 4.
Slika I. Trajektorij komponente promiena - faktor
pasivnosti
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Slika I pokazuje da se u prvim todkama op-
servacije biljeZe znatno niZi rezultati trajanja
pasivnosti od odekivanih. Najvi5i rezultat
kako smo odekivali, nije u prvim todkama
mjerenja ve6 se on javlja tek u detvrtoj vre-
menskoj todki. To bismo mogli objasniti sa-
mom situacijom opservacije. Osoba koja je
vr5ila opservaciju samim svojim prisustvom
potaknula je djevojdicu da se viSe angalira.
U detvrtoj vremenskoj todki djevojdica se
ve6 navikla na prisustvo opservatora i tada se
pona5ala upravo onako kakoje inicijalno sta-
nje bilo opisano. Promatraju6i trajektorij u
cjelini, u prvom dijelu se uodavaju znatno
vi5i rezultati, dok se kasnije, nakon osme
vremenske todke, primje6uje pad krivulje, uz
manja variranja, s tendencijom sve niZih re-
zultatakoji upu6uju na smanjenje pasivnosti,
tj. pove6anje aktivnosti, motivacije i samo-
stalnosti djevojdice.
Trajektorij komponente promjena koji se od-
nosi na odbijanje suradnje (slika 2) vrlo je
neujednaden. Rezultati u prve tri vremenske
todke jednaki su kao i rezultati u todki pet te
od todke osam do detrnaest. Djevojdica je u
tim vremenskim todkama odbijala suradnju
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Slika 3. Vrijednosti ispitanika ru varijabli "Po-
znav anj e dij e kra t ije la"
samo za vrijeme organiziranih grupnih aktiv-
nosti, dok je za vrijeme provodenja progra-
ma bila aktivna i izvriavala je zadatke. Tek u
zadnje dvije vremenske todke nije zabil-
jeleno odbijanje suradnje. U tijeku provode-
nja programa uodeni su neki od uzroka odbi-
janja suradnje, koji su upravo posljedica ne-
mogu6nosti djevojdice da udovoljava zada-
cima koji su za nju preteiki, te odbijanjem
suradnje odlazi u pasivnost i otklanja mo-
gu6nost doZivljaja neuspjeha. Odbijanje su-
radnje djevojdice situacijski je problem, jer
se javlja ovisno o zahtjevima koji se u odre-
denoj situaciji pred nju postavljaju. Da bi se
odbijanje suradnje smanjilo ili potpuno
"ugasilo" nuZno je prilagoditi zahtjeve (pro-
gram) sposobnostima i potrebama djevojdi-
ce. zatim promijeniti stavove prema njenom
ponaianju i posvetiti vi3e paZnje pozitivnom
potkrepljivanju i stvaranju mogu6nosti za
doZivljaj uspjeha.
Iz slike 3 moZemo zakljuditi da je djevojdica
ostvarila napredak u poznavanju naziva dije-
lova tijela. U podetku provotlenja programa
taj je napredak bio ve6i dokje kasnije stagni-
rao. Od ponudenih i obradenih petnaest nazi-
va dijelova tijela djevojdica je do kraja pro-
votlenja programa usvojila deset.
SIikA 4. Trajektorij komponente promjena -faktor
samostalnosti u igri
Na grafidkom prikazu (slika 4) koji se odnosi
na samostalnost u igri moZemo uoditi vrlo
velike oscilacije krivulje koja bi se mogla
objasniti velikom ovisno56u pona5anja dje-
vojdice o situaciji i zahtjevima kojima dje-
vojdica ili udovoljava ili uop6e ne udovolja-
va. Do odreclenog trenda porasta aktivnosti
dolazi tek u tre6oj tre6ini vremena provotle-
nja programa. To je i razumljivo stoga Sto je
pasivno ponaSanje naudeno ponaianje, uzro-
kovano nizom dimbenika u socijalnoj okoli-
ni i u samom pojedincu koji se tedko mije-
njaju. Vremensko razdoblje od 16 tjedana
ipakje prekratko da bi se neki tako uspostav-
ljeni model pona5anja brzo i bitno pro-
mijenio. MoZemo govoriti samo o tendenciji
promjene pasivnosti u neorganiziranom slo-
bodnom vremenu i ukazati na postojanje
mogu6nosti da se takvo nepoZeljno pona5a-
nje mijenja u socijalno prihvatljivo.
Dobivene detiri komponente promjena (defi-
nirane kao faktori) predstavljaju nove varija-
ble za daljnju obradu programom INDIFF, a
imenovane su kao:
- pasivnost (PAS),
- odbijanje suradnje (SUR),
- poznavanje dijelova tijela (PDT) i
- samostalnost u igri (IGR).
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Na taj je nadin evaluirana uspjeinost provo-
<lenja programa.
Tablica 1.
Karakteristidni korjenovi (LAMBDA)' postotak
zajednidke varijance (7o) i kumulativni postotak
zajednidke varijance (CUM)
Vo CUM
.59790 .59790 zadnji z.na(ajni
.2 I 8UO karakteristidni
.12967 korijen
.05363
suradnje (SUR) (.80) i samostalnost u igri
(IGR) (.-80) relativno visoko koreliraju s
tom komponentom Sto zna(i da utjedu na
njeno formiranje. Jedino je varijabla pozna-
vanje dijelova tijela (PDT) (-.50) srednje ja-
ko i negativno povezana s komponentom
promjena. Iako varijable PDT i IGR imaju
negativne predznake, smjer korelacije s
glavnom komponentom promjena logidki je
pozitivan. Kod varijable PAS i SUR vi5a vri-
jednost oznadavala je i ve6u pasivnost, tj.
odbijanje suradnje, dakle negativan trend,
dok kod varijabli PDT i IGR viSa vrijednost
oznadavala je bolje poznavanje dijelova tije-
Ia te ve6u samostalnost u igri, dakle, poziti-
van trend.
MoZemo zakljuditi da je glavna komponenta
promjena definirana smanjenjem trajania pa-
sivnog ponaianja, smanjenjem udestalosti
odbijanj a suradnje, intenziviranjem igrovnih
aktivnosti, te napretkom u udenju naziva di-
jelova tijela. U situacijama samozbrinjava-
nja, na djevojdicu narodito utjedu intrinzidne
varijable motivacije kako ih definira Mandi6
(1989.): motiv postignu6a, negativne emoci-
je, samopo5tovanje, samoocjena sposobnosti
i namjera za udenje. Za vrijeme nastave i za
vrijeme provotlenja rehabilitacijskog progra-
ma na djevojdicu se uglavnom djelovalo va-
rijablama ekstrinzidne motivacije kao Sto su:
pohvala, pokuda, namjera za udenje, nadme-
tanje i postizanje uspjeha. U situaciji neorga-
niziranog slobodnog vremena, djevojdica je
sve vi5e vremena provodila u samoinicijativ-
no odabranim igrama koje je uglavnom igra-
la sama. Budu6i da u osnovi promjena svih
opserviranih nadina ponadanja djevojdice le-
Zi motivacija i aktivnost, mogu6e je do-
bivenu komponentu promjena imenovati kao
generalni faktor promjene pasivnosti'
Iz slike trajektorija (slika 5) moZemo vidjeti
kako se odvijala op6a promjena pasivnosti
tijekom promatranog razdoblja od 16 tjeda-
na. U prvom dijelu provodenja programa uo-
davaju se znatno vi5i rezultati pasivnosti.
dok se kasnije nakon osme vremenske todke





Tablica 1 ukazuje daje prostor od detiri fak-
tora sveden na jednu komponentu promjena
koja obja5njava 60Vo ukupne varijance susta-
va i sadrZi su5tinu promjena koje su se dogo-








Komunaliteti varijabli izradunati su u prosto-
ru jedne komponente promjena. Raspon ko-
munaliteta (tablica 2) je relativno velik i kre-
6e se od .25 do .83.
MoZemo vidjeti da 6e varijable pasivnost
(PAS), odbijanje suradnje (SUR) i samostal-
nost u igri (IGR) imati znadajnog utjecaja na








U tablici 3 date su korelacije varijabli s glav-
nom komponentom promjena. Vidljivo je da
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Slika 5. Trajektorij komponente promjena - gene-
ralni faktor promjene pasivnosti
stoj todki. Ovaj porast moZe se objasniti op-
6im porastom pasivnosti toga dana. Sve niZi
rezultati u drugom dijelu provodenja progra-
ma ukazuju na smanjenje pasivnosti, tj. po-
rast aktivnosti djevojdice. UvjeZbavanjem
novih vjeitina, usvajanjem znanja i pozitiv-
nim potkrepljenjem utjecalo se na porast mo-
tivacije, a time je pasivnost sve viSe opadala.
Sama dinjenica da se djevojdici poklanjalo
vi5e paZnje i da su se izvodile one aktivnosti
koje je ona voljela, pridonijelo je djelotvor-
nosti programa. Narodito treba naglasiti
emocionalni kontakt koji je u podetku i5ao
od odbijanja, nelagode i srama u druitvu ne-
poznate osobe koja je radila s njom do, na
kraju, potpunog prihvadanja i tjelesnog izra-
iavanja njeZnosti.
Stabilnost ovih rezultata je upitna. MoZemo
li uop6e re6i daje doilo do promjene pona5a-
nja, ako se pasivnost djevojdice, nakon pre-
stanka dodatnog defektoloikog rada i dalje
moZe ocijeniti kao problematidno ponaianje
narodito za vrijeme nastave, gdje je i doSlo
do najmanjeg pomaka u promjeni ponaSa-
nja? To govori u prilog tezi da su promjena
stavova defektologa i njihov odnos prema
dj evoj dici, u situaciji internatsko g smj estaj a,
bitan dimbenik promjene pasivnosti i odbija-
nja suradnje.
Pravilno odabrani motivacijski postupci, po-
zitivna potkrepljenja, doZivljaj uspjeha, za-
daci koji odgovaraju sposobnostima djeteta,
sve 6e to pridonijeti ne samo da dijete ostvari
napredak u svom emocionalnom i kognitiv-
nom razvoju, ve| ee napredak djeteta pruZiti
zadovoljstvo defektologu i biti nagrada za
uloZeni trud i daljnja motivacija zarad.
7. ZAKLJUEAK
Na temelju izloZenih rezultata moi,emo za-
kljuditi da je u razdoblju od rri i pol mjeseca
intenzivnog provodenja odabranog rehabili-
tacijskog programa do5lo do smanjenja pa-
sivnosti, tj. program rada na ublaZavanju ma-
nifestacija pasivnosti i odbijanja suradnje
pokazao se djelotvornim, te se navedena hi-
poteza moZe prihvatiti Sto potvrtluje i testira-
nje hipoteze o znadajnosti komponente pro-
mjene. Naime, promjene u 16 vremenskih
todaka date kroz komponentu promjena, sta-
tistidki su znadajne narazini 0.01 (F je distri-
buiran u skladu sa Snedeckorovom raspodje-
lom sa ExEl stupnjeva slobode).
Budu6i da je ovo istraZivanje provedeno na
samo jednom gluhom djetetu s dodatnim te5-
ko6ama u razvoju, a koje se odgaja, obrazuje
i rehabilitira u uvjetima institucionalnog
smje5taja, primjenom totalne komunikacije,
postavlja se pitanje generalizacije takvih re-
zultata. Dakako da je mogu6nost generaliza-
cije takvih rezultata ogranidena, ali nam se
ipak daju odretlene smjernice kojima se
moZemo rukovoditi u praktidnom radu sa
svom slidnom djecom kod koje se primje6uje
pasivno pona5anje i/ili odbijanje suradnje.
Zbogtoga bi bilo potrebno dodatno evaluira-
ti takve i slidne programe na ve6im uzorcima
gluhe djece s dodatnim te5ko6ama u razvoiu.
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i nepoZeljnih oblika
s teZom mentalnom
THE UNDESIRED BEHAVIOUR IN A DEAF CHILD WITH ADDITIONAL DEVELOPMENT
DlFFtcuLTlEs (A cAsE oF PASSIVITY AND THE REFUSAL OF CO-OPERATION)
SummarY
The objects of this work was to produce and evaluate a rehabilitational programme tor reducing and/or
"ti,nlnuiing 
passive behaviour in a deaf girl with additional development difficulties. The programmc was
clirected toivarcl the stimulation of perceptive-cognitive and motivational components of development and the
creation of premises for the experiencing of su"""ss. The data analysis included component analysis and
INDIFF prog.u--". The trajectory analysis firr the change oomponents tbr the factor named general f actor of
passivitychinge shows a decrease'of passive behaviour in this girl in the experimental period. That we can say
ib. th" iefurul'of co-operation, whose fiequency has greatly reduced compared to the initial state'
I
t_
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